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SAŽETAK 
 
U ovom radu predmet istraživanju su specifičnosti računovodstva u obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. Ukratko je opisano što je obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo, poljoprivrednik, primarne i dopunske djelatnosti obiteljskog 
poljoprivrednog gospodarstva. Otvaranje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je 
jednostavno, troškovi registracije su niski, a zanimljivo je to da nije potreban temeljni 
kapital. Pored toga, obiteljska poljoprivredna gospodarstva daju  veliki doprinos razvoju 
gospodarstva na državnoj i globalnoj razini kroz fleksibilnost, konkurentnost i 
inovativnost. Računovodstvo razlikuje dva osnovna sustava knjigovodstva, a to su 
jednostavno i dvojno knjigovodstvo koje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može 
primjenjivati, a izbor istih ovisi o načinu poslovanja. Na praktičnom primjeru prikazano 
je dvojno knjigovodstvo gdje su evidentirane brojne poslovne promjene. Radom se 
ukazuje na računovodstvo kojim se analizira stanje i kretanje imovine, obveza i kapitala, 
prihoda i rashoda, njihovo iskazivanje kroz financijske izvještaje. Sukladno tome, 
omogućuje se usporedba istih kroz određena razdoblja kako bi se utvrdili poslovni 
rezultati. 
 
      Ključne riječi: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, računovodstvo, osnivanje, 
poslovne knjige, poslovne promjene, praktični primjer     
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1. UVOD 
 
      Poduzetništvo je prihvaćeno kao vodeća snaga koja pridonosi gospodarskom razvoju 
zemlje. Obiteljsko gospodarstvo predstavlja značajno područje malog poduzetništva. 
Značajan udio obiteljskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, ali i šire čine 
poljoprivredna gospodarstva i proizvodnja autohtonih proizvoda. Proizvodnja može biti 
u domeni poljoprivrede, šumarstva, ribarstva ili ribogojstva i stočarstva, kojom upravlja 
obitelj o čijem radu ovisi razvoj tog gospodarstva. 
      Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo usko je povezano s prehrambenom         
sigurnošću na globalnoj razini. Također, važnost obiteljskog poljoprivrednog            
gospodarstva ističe se u štićenju i čuvanju tradicionalnih prehrambenih proizvoda čime 
se doprinosi balansiranoj prehrani i održivoj uporabi prirodnih resursa. Vrlo važan   razlog 
razvijanja i poticanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je stvaranje prilika za 
jačanje lokalnih, ali i nacionalnih ekonomija kroz provođenje posebnih politika        
usmjerenih na socijalnu zaštitu i dobrobit zajednica. Obiteljsko poljoprivredno           
gospodarstvo stvara tradiciju te predstavlja jedan od jednostavnijih oblika 
samozapošljavanja s malim troškovima inicijalnih ulaganja. 
     Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može se opredijeliti koje će                     
računovodstvene kriterije i politike primjenjivati. Ovisno o tome može se opredijeliti za 
jednostavno ili dvojno knjigovodstvo. U nastavku rada dat će se prikaz primjene dvojnog            
knjigovodstva na konkretnom primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 
     Glavni je cilj ovog rada raspoznati vezu između računovodstva i obiteljskog 
poljoprivrednog računovodstva te pokazati na koji način se provode računovodstvene 
politike. Predmet istraživanja su specifičnosti računovodstva obiteljsko poljoprivrednog 
gospodarstva te primjena računovodstva obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 
     Specifični ciljevi rada su izrada knjiženja kao i primjer poduzetnicima u obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima. Eksplorativnim sekundarnim istraživanjem je 
detektiran nedostatak literature upravo za računovodstveni, zakonski i pravno-porezni 
okvir poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te se u tome ogleda i 
aplikativna primjena ovog rada. Navedeni završni rad može poslužiti kao priručnik 
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poduzetnicima u malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s primjerima 
knjiženja i izrade temeljnih financijskih izvještaja. 
      Kako bi se ispunio cilj rada korišteno je kvalitativno sekundarno istraživanje za 
stolom uz samostalnu računovodstvenu analizu od strane autora. Kvalitativne metode 
korištene u radu su analiza, sinteza, indukcija i dedukcija.  
      Rad je strukturiran na sljedeći način. U prvom djelu bit će dan teorijski osvrt na 
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao i na računovodstvene politike i kriterije istog. 
Drugi dio će prikazivati konkretan primjer obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, 
gdje se primjenjuju računovodstvene politike opisane u teorijskom dijelu. Prikazat će se 
dvojno knjigovodstvo koje će biti razrađeno kroz T konta kako bi se mogli kreirati   
završni financijski izvještaji. 
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2. TEMELJNA POLAZIŠTA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH   
GOSPODARSTAVA 
         Poljoprivredno gospodarstvo, prema Zakonu o poljoprivredi (NN 30/15), čl. 2., čine 
sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja 
poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske. Poljoprivredno 
gospodarstvo obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:  
1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu OPG) 
2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 
3. trgovačko društvo ili zadruga registrirano za obavljanje poljoprivredne           
djelatnosti te  
4. druga pravna osoba. 
         Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je, prema Zakonu o poljoprivredi 
(NN 30/15), fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje 
obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se 
vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedinicama. 
      Poljoprivrednik je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi   
poljoprivrednom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi (Zoran Grgić i sur., 2015). 
      Nositelj OPG-a je punoljetna osoba koji radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i 
odgovorna je za njegovo poslovanje. Nositelja OPG-a biraju članovi gospodarstva, a 
članovi OPG-a su punoljetne osobe koje stalno ili povremeno rade na gospodarstvu, 
članovi su istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi. To znači da onaj član koji 
se ne bavi čak ni povremeno radom na poljoprivrednom gospodarstvu ne smatra se   
članom.  
      Djelatnosti OPG-a mogu biti primarne, a to je bavljenje poljoprivredom i          
dopunske, a to su one djelatnosti koje su povezane s poljoprivredom, a glavni i jedini 
zadatak im je da omoguće bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada      
članova OPG-a. S time da dohodak iz dopunske djelatnosti ne bi smio biti veći od dohotka 
ostvarenog od primarne poljoprivredne djelatnosti. Važnost dopunskih  djelatnosti    
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OPG-a krije se u mogućnosti koje one pružaju što bi moglo imati za posljedicu dodatno 
ostvarenje zaposlenosti i povećanje dohotka na OPG-ovima 
(http://www.agrra.hr/hr/opg/registracija-opg). 
 
2.1. POSTUPAK OSNIVANJA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG 
GOSPODARSTVA  
 
      Osnivanje, odnosno otvaranje OPG-a obavlja se u Uredu državne uprave. Postupak je 
jednostavniji nego onaj kod otvaranja trgovačkog društva ili obrta. Troškovi registracije 
ne prelaze 400,00 kuna, a nije potreban temeljni kapital kao ni odgovarajuća stručna 
sprema. Uz zahtjev za osnivanje, potrebne su i osobne iskaznice punoljetnih članova, 
izjava članova o izvoru nositelja, vlasnički list za zemlju, kopija ugovora o zakupu ako 
ga ima ili posjedovni list za zemlju koja  nije u vlasništvu članova. 
      Upisnik sadrži sve podatke o OPG-u, a ti podaci se objedinjuju u središnjoj bazi 
Ministarstva poljoprivrede kako bi se dalje koristili u provedbi mjera poljoprivredne 
politike. Upisom u Upisnik OPG-a ne postaje se obveznikom vođenja poslovnih knjiga, 
dobiva se jedinstveni identifikacijski matični broj poljoprivrednog gospodarstva 
(MIBPG) te pravo na mogućnost ostvarivanja državne potpore i prodaju svojih          
proizvoda (http://www.agrra.hr/hr/opg/registracija-opg).  
Nadalje, u tablici 1 bit će prikazan broj poljoprivrednih gospodarstava po županijama 
Republike Hrvatske na dan 22.9.2015. godine. Također, bit će prikazan omjer ženskih i 
muških nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.   
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Tablica 1. Broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Upisniku poljoprivrednih   
gospodarstava prema spolu nositelja (po razredima) na dan 22.09.2015. 
Županija 
OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO   
GOSPODARSTVO 
Ž M Ukupno 
Bjelovarsko-bilogorska 4.637 8.142 12.779 
Brodsko-posavska 2.072 5.402 7.474 
Dubrovačko-neretvanska 1.975 6.462 8.437 
Grad Zagreb 2.296 3.536 5.832 
Istarska 1.514 4.940 6.454 
Karlovačka 1.864 3.811 5.675 
Koprivničko-križevačka 3.984 7.220 11.204 
Krapinsko-zagorska 2.653 5.914 8.567 
Ličko-senjska 1.840 2.762 4.602 
Međimurska 2.112 4.013 6.125 
Osječko-baranjska 3.971 9.799 13.770 
Požeško-slavonska 1.410 3.849 5.259 
Primorsko-goranska 1.126 2.483 3.609 
Sisačko-moslavačka 3.083 6.440 9.523 
Splitsko-dalmatinska 3.473 10.459 13.932 
Šibensko-kninska 1.345 4.357 5.702 
Varaždinska 3.198 5.844 9.042 
Virovitičko-podravska 2.136 4.940 7.076 
Vukovarsko-srijemska 1.996 5.617 7.613 
Zadarska 1.680 5.866 7.546 
Zagrebačka 5.467 10.382 15.849 
EU* 13 9 22 
Ukupno 53.845 122.247 176.092 
 
Izvor: http://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednih-gospodarstava-1149.aspx 
 
      U tablici 1 vidljiv je broj OPG-a u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava prema 
spolu nositelja. Prema prikazanim podacima vidljivo je da je više muških nego ženskih 
nositelja. U Zagrebačkoj županiji prijavljeno je najviše gospodarstava, ukupno 15 849 
gospodarstava, a u Primorsko-goranskoj županiji prijavljeno je najmanje, njih 3 609.  
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2.2. OBILJEŽJA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 
          U ovom poglavlju bit će podrobnije pojašnjena svojstva obiteljskog                  
poljoprivrednog gospodarstva, a to su konkurentnost, inovativna poljoprivreda i       
gospodarska fleksibilnost. 
 
2.2.1. KONKURENTNOST OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH 
GOSPODARSTAVA 
      U današnjem gospodarstvu tržište poljoprivrednih proizvoda postalo je vrlo       
konkurentno. Upravljanje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u uvjetima     
snažne konkurencije zahtjeva poslovno odlučivanje u znatno dinamičnijim uvjetima kao 
što su organizacija samog gospodarstva, usavršavanje proizvoda te kvalitetno upravljanje. 
Upravitelj, odnosno nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, u cilju    
konkurentnog poslovanja, mora obavljati slične poslove i zadatke kao i menadžer u            
nepoljoprivrednim poduzećima.  Nekim je proizvođačima poljoprivrednih proizvoda to 
dalo značajnu konkurentnu prednost, kao na primjer „Neretvanska mandarina“ koja je 
plasirana diljem Europe. Tako će, i u nastavku ovog rada, biti naveden konkretan      
primjer koji je, kroz postizanje bespovratnih financijskih sredstava i kreiranjem realnih     
tržišnih cijena, konkurentan.  
      S druge strane, takvo otvoreno poslovno okruženje može biti nepovoljno za        
poslovanje malih i srednjih OPG-ova koji djeluju u nepovoljnim uvjetima. Čimbenici 
poput udaljenosti, ograničenog pristupa tržištu i slabih rezultata mogu otežati           
konkurentnost takvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.  
 
2.2.2. INOVATIVNA POLJOPRIVREDA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH   
GOSPODARSTAVA 
       OPG-ovi često su otporniji od korporativnih poljoprivrednih gospodarstava jer 
pokazuju veliku želju za uspješnim poslovanjem i fleksibilnost prilagodbe svojih           
tradicionalnih aktivnosti. Cilj inovativne poljoprivrede je izravnije povezivanje         
poljoprivrede i znanosti kako bi se ubrzao tehnološki prijenos i inovacije. Uz podršku 
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raznih izvora financiranja koje nude Europska unija i savjetodavne službe može se dovesti 
do veće poljoprivredne produktivnosti i održivosti. Primjenom inovativne         
poljoprivrede, OPG-ovi mogu lakše prebroditi krizna razdoblja 
(http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-
media/eu-rural-review/PublicationENRDperiodical-17_hr.pdf). 
Na slici 1 prikazan je spoj između poljoprivrede i inovativne tehnologije, kako se može 
iskoristiti prostor, a ujedno i proizvesti struja koja je potrebna za plastenik. 
 
Slika 1. Solarna elektrana koja spaja poljoprivredu i obnovljivu energiju 
 
Izvor: http://energis.ba/u-hrvatskoj-izgradena-inovativna-solarna-elektrana-koja-spaja-
poljoprivredu-i-obnovljivu-energiju/ 
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2.2.3.GOSPODARSKA FLEKSIBILNOST OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH 
GOSPODARSTAVA 
       Mogućnosti ostvarivanja prihoda OPG-a mogu izaći iz radnih, obiteljskih i životnih 
iskustava. OPG je specifičan oblik diversifikacije na gospodarstvu koja omogućava  
zapošljavanje žena i mladih ljudi. Često se pridružuje član obitelji koji prethodno nije bio 
uključen u poljoprivredne aktivnosti, većinom mladi ljudi koji inovativnošću i   znanjem 
doprinose razvitku i poslovnoj uspješnosti OPG-a. Nadalje, obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo jedini je uređeni organizacijski oblik koji uzima u obzir obitelj te adresira 
obiteljsko poduzetništvo. Sukladno navedenome, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 
kroz svojstvo gospodarske fleksibilnosti, imaju mogućnost lakšeg ostvarenja 
bespovratnih financijskih sredstva čime se i unaprjeđuje konkurentnost istog.  
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3. PRIMJENA RAČUNOVODSTVA U OBITELJSKOM 
POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 
      Računovodstvo je na znanosti zasnovan sustav metoda i tehnika evidentiranja i 
kvantitativnog iskazivanja ekonomskih transakcija, svojevrsnog planiranja, nadziranja, 
analiziranja stanja i kretanja imovine, dugova, kapitala, prihoda, rashoda, utvrđivanje 
financijskog rezultata i sastavljanje financijskih izvještaja (Zoran Grgić i sur., 2015). 
      Povijesnom razvoju prethodio je razvoj knjigovodstva, koji se odvijao prema: 
1. načinu knjiženja poslovnih promjena, 
2. načelima na kojima se knjiženja temelje, 
3. cilju koji se želi ostvariti. 
      Knjigovodstvo je najvažnija stavka računovodstva, a ono evidentira financijske i 
gospodarske procese unutar poduzeća na temelju vjerodostojne dokumentacije.  
Razlikuju se dva osnova oblika knjigovodstva, jednostavno i dvojno knjigovodstvo. 
Jednostavno knjigovodstvo se evidentira jednom, dok se u dvojnom svaki događaj upisuje 
na dva različita konta. 
U tablici 2 prikaza je razlika između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva. 
 
Tablica 2. Razlika između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva 
Jednostavno knjigovodstvo Dvojno knjigovodstvo 
Obrtnici, OPG i slobodna zanimanja Sve ostale pravne osobe 
Svi prijavljeni u sustavu PDV-a 
Udruge i neprofitne organizacije koje 
nakon tri godine ne prelaze promet ili 
imovinu od 230.000,00 kuna 
Obrtnici, OPG, slobodna zanimanja i 
ostali koji su obveznici PDV-a1 
 
Izvor: izrada autora 
 
                                                          
1 Kriterij kojim se postaje obveznik PDV-a: ukupni primitak veći od 2 milijuna kuna i/ili veći dohodak od 
400 tisuća kuna i/ili dugotrajna imovina veća od 3 milijuna kuna i/ili zapošljava više od 15 radnika. 
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3.1. POSLOVNE KNJIGE ZA JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO  
      OPG-ovci koji vode jednostavno knjigovodstvo dužni su voditi poslovne knjige kao 
što su knjiga primitaka i izdataka, knjiga blagajne, knjiga ulaznih i izlaznih računa, popis 
dugotrajne imovine, pomoćne knjige prema potrebi (Brkanić, Računovodstvo 
poduzetnika, 2016). 
3.1.1. KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA 
      Prema Hrvatskoj obrtničkoj komori (u daljnjem tekstu HOK), knjiga primitaka i 
izdataka je evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima u poreznom 
razdoblju.2 U knjigu primitaka i izdataka unose se opći podaci o poreznom obvezniku kao 
i podaci o poslovnim primicima i izdacima kako slijedi (Obrtnički savjetnik, godina VIII, 
broj 50-prilog obrtničkih novina) :  
1. redni broj, 
2. datum primitaka/izdataka, 
3. broj temeljnice na osnovi kojoj se vrši knjiženje, 
4. opis isprave,  
5. iznos primitaka/izdataka, 
6. PDV sadržan u primicima i izdacima. 
      Temeljno načelo evidentiranja primitaka i izdataka u knjizi primitaka i izdataka je 
načelo blagajne, to jest primici, odnosno izdaci od poslovnih događaja koji utječu na 
dohodak utvrđuju se tek nakon primljenih uplata/obavljenih isplata. Obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva za svoje poslovanje vode jednu knjigu primitaka i izdataka 
bez obzira na broj djelatnosti koje obavljaju.  
3.1.2. KNJIGA BLAGAJNE 
      Knjiga blagajne sastoji se od blagajničkih izvještaja koje je moguće voditi na 
godišnjoj, mjesečnoj ili dnevnoj razini. Temeljni dokumenti ove knjige jesu blagajničke 
uplatnice i isplatnice. Ukupno stanje u blagajni treba biti jednako razlici ukupnih 
primitaka i izdataka gotovine,  a za eventualni manjak novca odgovara blagajnik. Knjiga 
                                                          
2 Porezno razdoblje je, u pravilu, jedna kalendarska godina. 
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blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana te se provjerava ima li u blagajni 
onoliko novaca koliko bi ga na osnovi uplatnica i isplatnica trebalo biti. Utvrđeni saldo 
novca u blagajni treba usporediti s iznosom blagajničkog maksimuma,3 a razliku iznad 
toga treba položiti na žiro račun ili tekući račun (Gulin i sur., 2006.). 
Na slici 2 prikazan je primjer isplatnice.    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Cerno Zagreb, Jednostavno knjigovodstvo- vodič, 2017 
 
 
 
 
                                                          
3 Blagajnički maksimum je iznos novca koji poduzeće može zadržati u blagajni preko noći. 
Slika 2. Primjer isplatnice 
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Na slici 3 prikazan je primjer uplatnice. 
 
Slika 3. Primjer uplatnice 
 
Izvor: Cerno Zagreb, Jednostavno knjigovodstvo- vodič, 2017 
 
Slika 2 i Slika 3 prikazuju primjer isplatnice i uplatnice koje se koriste kod uplate i isplate 
novčanih sredstava. Stavke koje svaka uplatnica/isplatnica imaju jesu sljedeće: 
1. broj uplatnice/isplatnice 
2. iznos uplate/isplate 
3. ime i prezime osobe koja je uplatila ili kojoj su isplaćena novčana sredstva 
4. svrha uplate/isplate (putni troškovi, materijalni troškovi…) 
5. mjesto i datum. 
Na slici 4 prikaza je primjer blagajničkog izvještaja. 
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Slika 4. Primjer blagajničkog izvještaja 
 
Izvor: Cerno Zagreb, Jednostavno knjigovodstvo- vodič, 2017 
 
Blagajnički izvještaj predstavlja dokument koji objedinjuje prikaz početnog stanja, 
uplata i isplata. 
 
3.1.3. KNJIGA ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA 
 
      Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 
(NN 121/14) korisnici jednostavnog knjigovodstva dužni su voditi knjigu ulaznih i 
izlaznih računa. U knjigu ulaznih računa računi se upisuju kronološkim redom onako 
kako su pristizali, bez obzira na to od kojeg su dobavljača. Prilikom upisivanja računa 
pridružuje im se tekući broj iz knjige ulaznih računa (npr. URA 1, URA 2,…).  
      U knjigu izlaznih računa unose se svi izdani računi kupcima po datumu izdavanja bez 
obzira na to jesu li plaćeni ili ne. U knjizi izlaznih računa računi su poredani kronološki 
onako kako su se izdavali. Knjiga ulaznih i izlaznih računa zaključuje se na kraju svake 
poslovne godine. 
      Slobodna zanimanja i poljoprivrednici vode poslovne knjige kao i obrtnici po sustavu 
jednostavnog knjigovodstva. 
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3.1.4. POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE         
      Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa dugotrajne imovine u koju se 
unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene, odnosno troškovi proizvodnje prelaze 
svotu od 3 500,00 kuna i ako im je vijek trajanja duži od godine dana, a vodi se neprekidno 
tijekom obavljanja djelatnosti do otuđenja ili likvidacije djelatnosti. 
      Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaključuje se sa 
stanjem na dan 31. prosinca. Zaključna stanja prepisuju se po pojedinim stvarima ili 
pravima kao početna stanja u popisu dugotrajne imovine za sljedeću godinu.4 
Na slici 5 prikazan je primjer popisa dugotrajne imovine. 
 
Slika 5. Primjer popisa dugotrajne imovine 
 
Izvor: http://www.isplate.info/obrazac-DI-popis-dugotrajne-imovine.aspx 
                                                          
4 http://infos.hok.hr/faq/e_racunovodstvo/e1_vodenje_poslovnih_knjiga/popis_dugotrajne_imovine 
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      Iz slike je vidljivo kako se u popis dugotrajne imovine unose opći podaci o poreznom 
obvezniku te podaci o dugotrajnoj imovini: redni broj, naziv stvari ili prava, isprava 
broj/nadnevak, nabavna vrijednost, knjigovodstvena vrijednost, vijek trajanja dugotrajne 
imovine, stopa otpisa5, iznos otpisa, knjigovodstvena vrijednost na kraju kalendarske 
godine6, oznaka i datum otuđenja dugotrajne imovine. 
  
 
                                                          
5 Stopa otpisa dobije se tako da se nabavna vrijednost pomnoži sa stopom amortizacije i podijeli sa 100. 
6 Knjigovodstvena vrijednost na kraju kalendarske godine dobije se tako da se od knjigovodstvene 
vrijednosti oduzme iznos stope otpisa. 
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3.2. POSLOVNE KNJIGE DVOJNOG KNJIGOVODSTVA 
      Dvojno knjigovodstvo ima dvojako djelovanje jer se svaka promjena usporedno knjiži 
na dva različita konta na kojima uzrokuje promjene suprotne prirode, na jednom kontu 
pozitivne, a na drugom negativne. Ono je cjeloviti sustav evidentiranja poslovnih 
promjena u kojem se bilježe svi dugovi i kapital, rashodi i prihodi i konačni uspjeh 
poslovanja određenog razdoblja. Također obuhvaća svu imovinu poljoprivrednog 
gospodarstva po dijelovima i u ukupnom iznosu. Da  bi poslovna promjena bila i 
knjigovodstvena, mora imati sljedeća obilježja (Grgić i sur., 2015): 
1. da je stvarno nastala, 
2. da se može novčano izraziti,  
3. kao dokaz nastanka ima knjigovodstvenu ispravu, 
4. da utječe na promjenu imovine, glavnice, obveza, prihoda i rashoda. 
    Prema Zoranu Grgiću i sur. (2015) poslovne knjige dvojnog knjigovodstva dijele se na 
dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige. U nastavku rada detaljnije će biti objašnjene 
navedene poslovne knjige dvojnog knjigovodstva. 
 
3.2.1. DNEVNIK 
      U dnevniku se poslovne promjene knjiže kronološki. Služi za  kontrolu vremenskog 
redoslijeda knjiženja i ukoliko je metoda dvojnog knjigovodstva korektno primijenjena 
tada će ukupni dugovni promet biti jednak onom potražnom. Zbroj dugovne odnosno 
potražne strane dnevnika mora biti jednak zbroju dugovnih odnosno potražnih strana na 
kontima glavne knjige.  
U tablici 3 prikazan je primjer dnevnika. 
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Tablica 3. Primjer dnevnika 
   Dnevnik br.______ 
Datum Dokument Opis Duguje Potražuje Konto 
knjiženja 
      
      
      
  Zbroj 
strane: 
   
  Donos:     
  Prijenos:    
 
Izvor: izrada autora 
 
      U tablici 3 vidi se primjer dnevnika dvojnog knjigovodstva koji sadrži: datum kada je 
evidentirana promjena, vrsta dokumenta na kojem se temelji knjiženje, opis poslovne 
promjene, dugovna i potražna strana i broj konta knjiženja. 
 
3.2.2. GLAVNA KNJIGA 
     Glavna knjiga najvažnija je poslovna knjiga koja sadrži podatke o ukupnoj imovini, 
obvezama i kapitalu te o ukupno nastalim prihodima i rashodima. Nastale poslovne 
promjene evidentiraju se sustavno poredane po predmetu knjiženja, a sastoji se od 
osnovnih konta koja se po potrebi raščlanjuju na analitička konta. 
U tablici 4 prikazan je primjer glavne knjige. 
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Tablica 4. Primjer glavne knjige 
Glavna knjiga 
Konto: 
Naziv konta: 
                                                          Knjiženja na konto 
Datum Vrsta 
dokumenta 
Broj 
dokumenta 
Opis Duguje Potražuje Saldo 
duguje 
Saldo 
potražuje 
        
        
        
   Ukupno     
 
Izvor: izrada autora 
 
      Tablica 4 predstavlja primjer glavne knjiga koja se sastoji od konta i naziva konta, 
datuma, vrste i broja dokumenta, opisa, dali se duguje ili potražuje i salda dugovanja i 
potraživanja.  
 
3.2.3. POMOĆNE KNJIGE 
      Pomoćne knjige su razne analitičke evidencije imovine i obveza i ovise o 
djelatnosti, veličini i vrstama poslovnih događaja koji se javljaju u poslovanju. 
Razlikuje se nekoliko vrsta poslovnih pomoćnih knjiga:    
(http://www.efos.unios.hr/financijskoracunovodstvo/wpcontent/uploads/sites/261/2013/
04/p5.pdf):  
1. za vođenje imovine (knjiga inventara, popisi inventara po prostorijama, popisi 
inventara kod zaposlenika, skladišne kartice), 
2. za vođenje vlastitog kapitala (knjiga dionica), 
3. za blagajničko poslovanje (knjiga blagajne, knjiga gotovinskih predujmova), 
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4. za ostalo financijsko poslovanje (knjiga virmana, čekova, mjenica, zadužnica, 
instrumenata platnog prometa), 
5. za dužničko-vjerovničke poslove (knjiga primljenih/izdanih računa, registri 
kupaca/dobavljača),  
6. za izvanbilančne zapise (knjiga primljenih/danih jamstava) 
 
4. PRIMJER PRIMJENE RAČUNOVODSTVA U OBITELJSKOM 
POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 
 
      Računovodstvo se temelji na konceptu nastanka poslovnog događaja i primjeni načela 
povijesnog troška u kreiranju financijskih izvještaja. U nastavku rada bit će prikazano 
dvojno knjigovodstvo koje karakterizira dvojno izvještavanje odnosno svaka poslovna 
promjena mora biti prikazana na dugovnoj i potražnoj strani. Sve će to biti prikazano na 
egzemplarnom primjeru gdje će biti opisane i proknjižene određene knjigovodstvene 
poslovne promjene. 
U tablici 5 prikazani su podaci obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva „Tamaris“ 
Tablica 5. Podaci obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva „Tamaris“ 
Naziv OPG-a OPG „Tamaris“ 
Investitor Tamara Marenčić 
Djelatnost Proizvodnja povrća 
Vlasništvo Privatno 
Iznos ulaganja 
Poticaji: 200.000,00 kuna 
Vlastita sredstva: 200.000,00 kuna 
Lokacija Varaždinska županija 
JIBG7 HR 50111237 
MIBPG8 0013665 
 
Izvor: Izrada autora 
                                                          
7 JIBG - jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva 
8 MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva 
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      Za dovođenje objekta u funkciju potrebno je urediti unutrašnjost objekta koji se sastoji 
od 400 m2 na vlastitom zemljištu. Objekti koji planiraju biti u funkciji su grijani plastenik 
i skladište za skladištenje finalnih proizvoda. Za uredno funkcioniranje OPG-a 
predviđena je jedna stalno zaposlena osoba. Investitor za financiranje navedene 
investicije osim vlastitih sredstava koristi poticaje9, odnosno izravna plaćanja. 
U tablici 6 prikazani su početni troškovi izrade i realizacije projekta. 
 
Tablica 6. Početni troškovi izrade i realizacije 
Opis troška Iznos troška (u kunama) 
Postava plastenika 200.000,00 
Gradnja skladišta 50.000,00 
Nabava i ugradnja hladnjače 30.000,00 
 
Izvor: Izrada autora 
 
      Tablica 6 prikazuje početne troškove izrade i realizacije obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva „Tamaris“. Početni troškovi iznose 280.000,00 kuna, a odnose se na 
postavu plastenika, izgradnju skladišta za skladištenje gotovih proizvoda i poluproizvoda 
te nabavu i ugradnju hladnjače za čuvanje svježe ubrane paprike. Smatra se kako će se 
početni troškovi povratiti u roku od 3 godine. 
 
 
 
 
 
                                                          
9 Poticaji su bespovratna sredstva dobivena od strane države.  
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Tablica 7. Početna bilanca obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva "Tamaris", stanje 
na dan 01.01.2016. 
 
AKTIVA PASIVA 
DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
200.000,00 DUGOROČNE OBVEZE 200.000,00 
Skladište 
80.000,00 
 
Primljeni dugoročni kredit 200.000,00 
Plastenik 120.000,00 
PRIHOD BUDUĆEG 
RAZDOBLJA10 
200.000,00 
      
KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
200.000,00     
Novac na žiro 
računu 
200.000,00     
        
        
        
UKUPNO 400.000,00 UKUPNO 400.000,00 
 
Izvor: izrada autora 
      
      Početna bilanca obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva „Tamaris“ prikazuje 
početna stanja imovine, kapitala i obveza kojim bi obiteljsko gospodarstvo trebalo 
započeti poslovanje. Temeljem navedenog, bilanca daje podlogu za financijsku analizu 
kojom je moguće analizirati zaduženost, likvidnost, profitabilnost i aktivnosti poslovanja 
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Iz navedene bilance vidljivo je kako 
dugotrajna imovina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva „Tamaris“ obuhvaća 
skladište i plastenik. Dugotrajna imovina je imovina koju posjeduje i kojom se koristi u 
proizvodnji proizvoda i za koju se očekuje da će je koristiti duže od jednogodišnjeg 
razdoblja. Od kratkotrajne imovine posjeduje samo novac na žiro računu u iznosu od 
200.000,00 kuna. Takva imovina OPG-a se, u bilanci, iskazuje u nominalnoj vrijednosti 
izraženom hrvatskom valutnom jedinicom. 
                                                          
10 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja predstavljaju obračunane troškove u slučaju 
kada trošak prethodi izdatku (Danimir Gulin i sur., 2006) 
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      Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Tamaris“ u pasivi bilance iskazuje kapital i 
obveze što je i vidljivo u navedenoj bilanci. Ukupne obveze u obliku kreditnog zaduženja 
iznose 200.000,00 kuna. 
      U nastavku rada pobrojane su poslovne promjene koje će bit prikazane kroz dvojno 
knjigovodstvo. Navedene su najčešće poslovne promjene koje se primjenjuju u 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 
 
1. Prvi korak u realizaciji projekta je kupnja sadnica povrća koje se planirati 
proizvoditi (paprika). Od dobavljača „Nena“ nabavljeno je 10.000 komada 
sadnica paprike čija je pojedinačna vrijednost 1,00 (jedna) kuna i primljen je račun 
od dobavljača na 10.000,00 kn + PDV11.  
2. Investirano je u sustav navodnjavanja u iznosu od 15.000,00 kn i naplaćeno 
novcem sa žiro računa. 
3. Nabavljena su sredstva za zaštitu bilja u vrijednosti od 4.500,00 kn + PDV od 
dobavljača „Sinergije“ za što je dostavljena faktura. 
4. Primljena je faktura za električnu energiju u iznosu od 2.000,00 kn + PDV.  
5. Plaćen je cijeli iznos dobavljaču „Nena“. 
6. Vraćena je prva rata kredita u iznosu od 5.600,00 kn u koji je uključena i kamata. 
7. Obračunate su plaće za radnike u iznosu od 9.000,00 kn.  
8. Isplaćene su plaće radnicima u iznosu od 9.000,00 kn.  
9. Primljen je račun za gorivo (plavi dizel) na iznos od 6.000,00 kn + PDV. 
10. Nakon branja paprike, unajmljena je oprema za sušenje i mljevenje paprike te je 
za to primljena faktura u iznosu od 4.500,00 kn + PDV.  
11. Ubrano je i potom uskladišteno 500 kilograma svježe paprike po jediničnoj cijeni 
od 3,50 kn/kg.  
12. OPG „Tamaris“ je prodalo trgovini „Marica d.o.o.“ 150 kilograma svježe paprike 
po cijeni od 6,00 kn/kg + PDV.  
13. Kupac „Marica d.o.o.“ je podmirio svoje dugovanje prema OPG-u „Tamaris“ u 
iznosu od 1.125,00 kn. 
                                                          
11 Porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunat po stopi od 25%. 
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14. Kupljen je stroj za pakiranje proizvoda u iznosu od 12.500,00 kn s PDV-om. Stroj 
je isporučen kupcu i stavljen u upotrebu 1.9.2016. godine. Godišnja amortizacija12 
je 20%. 
15. Sa žiro računa plaćena je premija osiguranja za svu opremu godinu dana unaprijed 
u iznosu od 9.000,00 kn. 
16. Stroj za pakiranje proizvoda plaćen je u cijelosti iz bespovratnih sredstava 
dobivenih od strane države. 
17. Utvrđivanje rezultata poslovanja. 
 
      Amortizacija izražava istodobno postupno smanjenje vrijednosti dugotrajne 
materijalne i nematerijalne imovine, ali i postupnu nadoknadu utrošenog dijela vrijednosti 
te imovine kroz prodaju i naplatu prodanih proizvoda i usluga u čijoj vrijednosti je 
sadržani trošak amortizacije. Amortizacija se obračunava prema sljedećoj formuli (Gulin 
i sur., 2006) : 
 
 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 =
𝑛𝑎𝑏𝑎𝑣𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡×𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒
12
× 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑚𝑗𝑒𝑠𝑒𝑐𝑖 𝑢 𝑢𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑖 
 
U konkretnom primjeru, amortizacija je izračunata na sljedeći način i kao takva će se 
koristit u daljnjem knjiženju.  
 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 =
10.000,00 × 0,2
12
× 4 = 666,67 
 
 
      U nastavku rada bit će prikazana primjena dvojnog knjigovodstva kroz knjiženja 
stavki preko T konta. Radi lakšeg praćenja najprije su prikazana knjiženja stavki aktive, 
a zatim pasive. 
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AKTIVA 
 
Skladište  Plastenik 
S0 80.000,00    S
0 120.000,00   
Si 80.000,00  S
i 120.000,00 
     
     
     
Žiro račun  Kupovna cijena sadnica 
S0 200.000,00 15.000,00 (2  1)10.000,00 10.000,00 (11 
13) 1.125,00 12.500,00 (5      
  5.600,00 (6    
  9.000,00 (8    
  9.000,00 (15    
  12.500,00 (16    
201.125,00 63.600,00   
Si 137.525,00    
     
     
Potraživanje pretporez  Sustav navodnjavanja 
1) 2.500,00    2) 15.000,00   
3) 1.125,00    S
i 15.000,00 
4) 500,00     
9) 1.500,00     
10) 1.125,00     
14) 2.500,00     
Si 9.250,00      
     
     
Trošak sredstava za zaštitu bilja 
 Trošak el. energije 
3) 4.500,00 4.500,00 (11  4) 2.000,00 2.000,00 (11b 
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Trošak plaće  Trošak goriva 
7) 9.000,00 9.000,00 (11b  9) 6.000,00 6.000,00 (11 
         
       
     
Trošak najma   Trošak proizvoda 
10) 4.500,00 4.500,00 (11b  11) 20.500,00 20.500,00 (11a 
         
       
     
     
Proizvodnja u toku  Trošak razdoblja 
11a) 20.500,00 1.750,00 (11c  11b) 15.500,00 15.500,00 (17a 
         
Si 18.750,00     
     
     
Zalihe gotovih proizvoda svježe 
paprike 
 
Trošak prodaje 
11c) 1.750,00 900,00 (12  12) 900,00 900,00 (17a 
         
Si 850,00     
     
     
Potraživanja od kupaca  Stroj za pakiranje - priprema 
12a) 1.125,00 1.125,00 (13  14) 10.000,00 10.000,00 (14a 
         
       
     
Stroj za pakiranje u uporabi  Trošak amortizacije  
14a) 10.000,00    14b) 666,67 666,67 (17a 
        
Si 10.000,00     
     
     
Ispravak vrijednosti  
 
Unaprijed plaćena premija 
osiguranja 
 666,67 (14b  15) 9.000,00   
       
Si 666,67  S
i 9.000,00  
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PASIVA 
 
 
Primljeni dugoročni kredit  Prihod budućeg razdoblja 
6) 5.600,00 200.000,00 S0    200.000,00 S
0 
Si 194.400,00  S
i 200.000,00 
     
     
     
Obveze prema dobavljačima  Obveze za plaće 
5) 12.500,00 12.500,00 (1  8) 9.000,00 9.000,00 (7 
16) 12.500,00 5.625,00 (3      
 2.500,00 (4    
 7.500,00 (9    
 5.625,00 (10    
  12.500,00  (14    
25.000,00 46.250,00    
Si 21.250,00    
    
     
Obveze za PDV  Prihod 
 225,00 (12a  17) 900,00 900,00 (13 
         
Si 225,00    
     
     
Razlika prihoda i rashoda  Gubitak razdoblja 
17) 17.066,67 900,00 (17  17b) 16.166,67   
 16.166,67 (17b      
     S
i 16.166,67 
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Tablica 8. Završna bilanca obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva "Tamaris", stanje 
na dan 31.12.2016. 
 
AKTIVA PASIVA 
DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
224.333,33 TEMELJNI KAPITAL  200.000,00 
Skladište 80.000,00 Prihod budućeg razdoblja 200.000,00 
Plastenik 120.000,00 DUGOROČNE OBVEZE 194.400,00 
Stroj za pakiranje u upotrebi 10.000,00 Primljeni dugoročni krediti 194.400,00 
Ispravak vrijednosti -666,67 KRATKOROČNE 
OBVEZE 
21.475,00 
Sustav za navodnjavanje 15.000,00 Obveze za PDV 225,00 
KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
175.375,00 Obveze prema dobavljačima 21.250,00 
Novac na žiro računu 137.525,00 GUBITAK RAZDOBLJA -16.166,67 
Potraživanja za pretporez 9.250,00   
Proizvodnja u toku 18.750,00   
Zalihe gotovih proizvoda 850,00   
Unaprijed plaćena premija 
osiguranja 
9.000,00   
    
    
    
    
UKUPNO 399.708,33 UKUPNO 399.708,33 
 
Izvor: izrada autora 
      Temeljem navedenih poslovnih promjena i završne bilance moguće je zaključiti kako 
je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Tamaris“ u početnoj fazi pa, sukladno tome, 
nije ni moguće očekivati pozitivan poslovni rezultat. Razvojem konkretnije tržišne 
strategije i plana razvoja proizvodnje, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Tamaris“, 
kroz razdoblje od 3 godine, može postići pozitivan poslovni rezultat te plasman gotovih 
proizvoda na nacionalnu razinu. OPG Tamaris odlučilo je prihvatiti načela dvojnog 
knjigovodstva i kao takvo primjenjivati Međunarodne standarde financijskog 
izvještavanja i Međunarodne računovodstvene standarde.13 
                                                          
13 Međunarodni računovodstveni standardi propisuju osnovu za prezentiranje financijskih izvještaja kako 
bi se osigurala usporedivost s financijskim izvještajima prethodnih razdoblja kao i s drugim poslovnim 
subjektima (Odluka o izmjenama i dopunama odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda 
financijskog izvještavanja NN 136/09). 
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5. ZAKLJUČAK 
 
      Tema završnog rada vezana je za specifičnosti računovodstva obiteljskog 
poljoprivrednog gospodarstva. Na početku rada dan je osvrt na osnivanje, odnosno 
registriranje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te ciljevi koji su važni kod 
poslovanja istog. S obzirom na to da se radi o poslovanju obiteljske zajednice moguće je 
zaključiti da se takvo gospodarstvo oslanja na tradiciju i stvaranje prilika za učvršćivanje 
lokalne ekonomije. Kroz rad dan je detaljan prikaz primjene računovodstvenih politika, 
odnosno primjena dvojnog knjigovodstva.  
      Na praktičnom primjeru navedeni su osnovni podaci obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva „Tamaris“ koji se bavi proizvodnjom i distribucijom paprike. Korišteni 
podaci novčanih iznosa i količina su izmišljeni, ali su poslovne promjene izvršene prema 
standardima koje nalaže Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 13/15, 120/16).  
      Razrađeno je i analizirano 17 poslovnih promjena obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva „Tamaris“ koje su specifične i riješene putem knjiženja. Navedene poslovne 
promjene su najčešće koje se događaju prilikom takvog poslovanja. Nakon knjiženja 
poslovnih promjena izrađena je završna bilanca koja prikazuje statički prikaz imovine, 
dugova i kapitala na određeni dan (Grgić i sur., 2015) odnosno gubitak razdoblja u iznosu 
od  16.166,67 kuna.  
      U Hrvatskoj je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo veliki pokretač ekonomskog 
rasta, međutim susreće se s mnogim poteškoćama koje utječu na njegovo poslovanje. 
Glavni pokretač razvoja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva bio bi u inovativnosti, 
fleksibilnosti i konkurentnosti. U Hrvatskoj prevladavaju stariji gospodarstvenici dok se 
mlađa populacija teško odlučuje na takav poslovni pothvat zbog rizičnosti tržišta. 
Sukladno tome, upitan je daljnji opstanak hrvatskog sela i poljoprivrednika.    
      Država bi trebala pojednostaviti računovodstvene i porezne sustave te rasteretiti 
poljoprivrednike od raznih nameta, bespotrebne administracije i složene birokracije. 
Umjesto gašenja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je putem potpora i 
bespovratnih sredstva unaprijediti i razviti gospodarstvo kako bi ono postalo konkurentno 
na nacionalnoj i globalnoj razini.    
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